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RESUMO:
O  trabalho  aqui  disposto  objetiva  atender  a  grande  demanda  de  moradores  em  grupos
familiares em situação de rua no município do Rio de Janeiro e considerando-se aqui toda e
qualquer  configuração  familiar  como  passível  de  acolhimento.  O  espaço  mapeado  para
identificação  destes  grupos  familiares  é  o  bairro  da  Lapa,  região  central  da  cidade.  A
definição e o entendimento de quem são essas pessoas, e a realidade em que vivem, levam a
uma proposta de ajuda a essa demanda social: um abrigo em consonância a um programa de
assistências, os chamados CENTROS POP e a um programa multiuso e cultural. A proposta
consonante surge como ajuda mantenedora do abrigo, uma vez considerado os frequentes
cortes  orçamentários  da  pasta  municipal.  Além  disso,  se  faz  instrumento  de  ativadora
econômica  dos  residentes  do  abrigo  anexo,  usando  a  educação  como  ferramenta  de
"empoderamento social". 
A  implantação  é  concebida  em  terreno  agradável  à  residentes  e  favorável  ao  programa
cultural. Visa neste trabalho conceber um equipamento que agregue a população carioca em
sua generalidade, entregando a ela (cidade) algo para benefício coletivo.
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